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Türk Yayını, sekseninci doğum yılı 
dolayısile merhum Ziya Gökalpı, sö­
nükçe de olsa, hürmetle andı. O. bun 
dan çok bazlaşma, bilhassa dikkatle 
İncelenmeğe lâyıktır. Fakat e-erlcri 
hâlâ dağınık, fikirleri çok cepheli ve 
süratle tekâmül etmiş bu kıymeıli 
düşünce adamımızı, bilmem, hangimiz 
etraflı olarak tanıdığımızı Ulia ede­
biliriz? Gökalp, bugün de çözülme 
durumunu muhafaza eden millî bir 
meselemizdir. Hayli eskiden verilmiş 
bir karara göre Türk Tarih Kurumu 
onun külliyatını basacaktı. Nitekim 
bu karara uyularak ilk dld, 1952 de 
yayınlanmıştır. Mektubları ve müte­
ferrik makaleleri de bunu ‘nkih ede­
cektir. Sabırsızlıkla bekliyorılz.
Ben bu yazımda Ziya Gökalpın 
«Büyük Adam Kültü» bakımından 
inançlarını kısaca incelemek istiyo­
rum. Makaleye başlık olarak şöyle 
demeli idim:
Büyük Adam Kültü 
ve
Ziya Gökalp
Eski valilerden, dostum Diyarba­
k I r l I  Kadri Üçok anlatmıştı; bir gün, 
buluşma yerleri olan bir eczahanede 
imişler. Kadri Bey, Diyarbakıra gü - 
zel rengi ve kokusile ilkbaharın müj 
derini getiren menekşelerden bir de­
meti Gökalpa vermiş. Ziya Bey h e ­
men şu beyti söylemiş:
Etmez bizim bahara delâlet menekşe­
ler.
dıdır.
Ziya Gökalp, âlim miydi; filozof 
muydu; şair miydi? Bu sorulara ha­
yır denilemez. Onda bu üç marifet 
kaynağından da unsurlar vardı. Fa - 
kat asıl benliğini yoğuran, vatanper­
verliği, yepyeni ve aydın mânada an­
ladığı milliyetperverliği idi. Çünkü 
ilim, onun gözünde milletini bilmek, 
felsefe onun indinde milletinin yük­
sek tefekkürüne ve sezgisine ermek, 
şiir onun elinde milletinin 'ştiyakla- 
rını ve hasretlerini dile getirmekti. 
Mütemadi bir tekâmül içinde «mil­
liyet» ve «Türkçülük» anlayışını ge­
liştiren merhum, tabii olarak, siyaset 
içinde erdiği fikirleri gerçekleştirecek 
«kahraman» ı aradı. Cemiyetin tem - 
silcisi olarak gördüğü «dâhi», fiil ve 
harekette bu «kahraman» dı Dikkati
ve şuuru bu arayışta o kadar sabitti 
ki, rejim meseleleri bile bu mihverin 
etrafında dönüyordu.
Harici manzarasında değişken olan 
Ziya Gökalpı tenldd edenler olmuş­
tur. Meselâ merhum hakkındakı ese­
rinde Prof. Hilmi Ziya Ülken şöyle 
der:
«Hâkancılığın hararetli ideologu, 
inkılâbdan sonra cumhuriyetçi ol­
makta güçlük çekmedi. İmparatoı iuk 
devrinde hâkanlık, bir emrivâki kli; 
fakat onun en ileri müdafii tolüuü 
üzerine alan bir mütefekkirin, iki se­
ne içinde bütün sistemini yeni siyasî 
şekillere göre değiştir!vermesi şaşı­
lacak şeydir.»
Hayatının basitliği, mevki ve para 
hırsından uzaklığı gözönüne alınınca 
Türk milletini kurtarıp yücelten her
I
kim ise Gökalpın ona bağlanmasını
şaşmadan görebiliriz, sanırım. Ittihad 
ve Terakki zamanında yapmağa çalış­
tığı bu Cumhuriyet misyonunu dev­
rinde yerine getiremiyeceğini anladı­
ğı vakit köşesine çekilmesi de bunu 
gösterir.
Ondaki büyük adam arama ve kah 
raman kültü, üç şahısta toplanır: Ta­
lât Paşa, Enver Paşa, Mustafa Kemal 
Paşa.
Talât Paşa için şöyle der:
Seıı canlan birleştiren bir ruhsun, 
Vicdanını sende görür cemiyet;
O bir necat teknesidir, sen Nuhstın, 
Sen otmasan öksüz kalır bu millet
Bu dört satırın içindeki mübalâğa, 
onun ruhundaki millet, sevgisi ve kay 
pusunun ifadesidir. Çünkü Ziya 
Gökalp, Talât Paşayı «Türk neferi 
gibi temiz yürekli, Türk tarihi gibi 
namus heykeli» olarak kabul etmiş­
tir. Yalan mı?
Enver Paşaya gelince ifadesindeki 
ifrat, hakikatleri şişirip patlatacak 
kadar büyümüştür:
Arştan sana ya İlâh! bir müjde 
Verilmişti yahud kutsi bir ferman, 
Biliyordun nedir Hakkın muradı,
O İmanla açtın büyük cihadı.
Olaylar ortaya çıkardı ki, Enver 
Paşa, arştan ne «İlâhi bir müjde», ne 
de «kutsi bir ferman» almamıştı. 
Hakkın muradını biliyor idiyse «bü­
yük cihad» ı açmaması lâzım gelirdi. 
Aksi takdirde Osmanlı ülkesinin par
Yüz pâre top ile açılır nevbaharımız
Zaman, Abdülhamid devri olduğu­
na göre «yüz pâre» topla gelecek olan 
bahar, padişahın düşmesi ve «Ka - 
nun-u Eşasî» nin ilânı demekti. 1908 
temmuzunda padişah düşmedi ama 
«Hürriyet» geldi. Bunu takib eden 
süre içinde, dış görünüşü durgun, fa­
kat iç hayatı tuğyanlı olan Ziya 
Gökalpı «Hürriyet lcâbesi» bellenen 
Selânikte görüyoruz. Durmadan dü - 
şünen, arayan, okuyan ve yazan genç 
Ziya, burada canlı bir çevre buluyor. 
♦Genç kalemler» arasına giriyor. 
Vatan ne Türklyedir Türklere ne Tür
kistan;
Vatan büyük ve mukaddes bir ülke­
dir: Turan.
Selânikten duyduğumuz ilk ferya-
ça parça olmasını, yahud Türk genç­
liğinin hattâ vatandan uzakta bölük 
bölük can veresesini bile bile göze 
aldı, demektir.
Ziya Bey, bütün bu çelişmelere, 
bütün hayal kırıklıklarına ehemmiyet 
vermedi. Çünkü o, büyük adamı, 
kurtarıcıyı arıyordu. Bu arayışta, hiç 
şüphesiz, samimi idi. Buluşundaki ha 
talan, aramasına engel olmadı. Çün­
kü onun için ferd yok, cemiyet var­
dı. Ferd, ancak cemiyetin mümessili 
olabildiği zaman var olabilir ve bu 
temsil ödevini tam yaptığı vakit «bü­
yük» sayılabilirdi.
Nitekim Malta sürgünü, Millî Mü­
cadele çevresine girdikten sonra «bü­
yük adamı», «Mustafa Kemal» de 
buldu. Türkçülüğün Esaslarında şöy­
le der:
«Maamafih Türkçülüğe dair bütün 
bu hareketler akim kalacaktı, eğer 
Tilrkleri Türçülül: mefkuresi etrafın 
da birleştirerek büyük bir inkıraz 
tehlikesinden kurtarmağa muvaffak 
olan Büyük Dâlıt zuhur etmeseydi. 
Bu Büyük Dâhinin ismini söylemeğe 
hacet yok. Bütün cihan, bugün Gazi 
Mustafa Kemal ismini mukaddes bir 
kelime addederek her an hürmetle 
anmaktadır. Evvelce Türkiyede Türk 
milletinin hiç bir mevkii yoktu. Bu­
gün her hak. Türkündür.»
Milli meseleleri knygularınm başı 
yapmış bu mütefekkir insanın sek - 
seninei doğum yılını hayatında k u t­
lamayı gönlüm ne kadar İsterdi. Ziya 
Gökalp, dünyaya gelmesile milletine 
hizmet etmiş büyüklerimizden biri 
olmak kıymetini ve mazhariyetini her 
zaman muhafaza edecektir.
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